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ABSTRAK 
STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI ISO 15489:2016-
RECORD MANAGEMENT DI KANTOR PERWAKILAN BANK 
INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT  
Oleh: 
Resa Regina Hesti 
1505831 
 
Skripsi ini dibimbing oleh: 
Dr.Sambas Ali Muhiddin, S.Pd,. M.Si 
Penelitian implementasi ISO 15489:2016 Record Management pada Bank 
Indonesia KPw Jawa Barat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
ISO 15489:2016 Record management dan mengetahui hambatan serta faktor 
pendukung di dalam menerapkan ISO 15489:2016. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, studi 
dokumentasi dan wawancara. Penerapan persyaratan yang ada disetiap klausul 
ISO 15489:2016 di Bank Indonesia berada pada kategori efektif akan tetapi 
berdasarkan fakta ada dua persyaatan yang belum terpenuhi yaitu tanggungjawab 
manajemen arsip serta proses rekod pada bagian migrasi dan konversi. Adapun 
dalam standar sendiri yang persyaratan klausul yang harusnya terpenuhi yaitu 
kebijakan, tanggung jawab, penilaian (apraisal), monitoring dan evaluasi, 
pengendalian rekod, Processing for creating, capturing, and managing 
records.Hambatan dalam pengimplementasian antara lain kurangnya pegawai 
yang kompeten, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas, kurangnya 
pengetahuan pegawai mengenai sistem yang baru, pegawai tidak menjalankan 
sistem dengan konsisten., alokasi waktu untuk pelatihan dan pertemuan kurang, 
kesulitan di dalam memotivasi partisipatif karyawan, tingginya biaya 
implementasi.Faktor pendukung yang di rasakan Bank Indonesia adalah tuntutan 
dari eksternal, keterlibatan dan komunikasi manajemen, komitmen manajemen , 
perbaikan berkelanjutan,fasilitas dan sarana  
Kata kunci: Sistem Manajemen Arsip ,ISO 15489:2016, Arsip  
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ABSTRAC 
DESCRIPTIVE STUDY OF IMPLEMENTATION ISO 15489:2016-
RECORD MANAGEMENT IN BANK INDONESIA WEST JAVA 
PROVINCE 
By: 
Resa Regina Hesti 
1505831 
 
Guide by: 
Dr.Sambas Ali Muhiddin, S.Pd,. M.Si 
The research implementation of ISO 15489: 2016 Record Management at Bank 
Indonesia West Java aims to find out how the implementation of an record 
management system based on international standards and to identify obstacles 
and success factors in implementing ISO. The method used in this research is 
descriptive qualitative method, Data collection techniques in this study used 
observation, interviews and documentation studies The application of ISO 15489: 
2016 can be seen from 6 aspects, namely policy determination, archive 
management responsibilities, monitoring and evaluation of archive management, 
Apraisal, Record Control,Proses Record. in general, these activities have been 
carried out well and effecivelly in accordance with the requirements of ISO 
15489: 2016 Record management but there are two aspects that have not been 
met according to the standard, namely archive management, responsibility and 
proses migration and convertion,.The obstacles is is  understanding of HR in 
applying the archive standards. The success factor felt by the company is the 
commitment of top management and continuous development.  
 
Keywords: Standar ISO , Record  Management System, ISO 15489: 2016
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